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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de unidades.
Orden Ministerial núm. 1.769/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que el remolcador de altura recientemente adquii
rido y llamado Metinchr /// sea dado de alta en la
Lista Oficial de Buques de la Armada, pasando adenoráinarse R. A.-3 y depe'ndiendo de la jurisdicción del Capitán General del Departamento 'Marí
timo de Cartagena.
Madrid,: 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo .de Suboficiales y asimilados.
Destinos de embarco.
Orden Ministerial núm. t.770/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferro] del Caudillo, se dispone que el Sargen
to Fogonero D. 'Daiel Rebón Villar desembarque
del destructor Sánchez-Barcáistegui y embarque en
el g-uardacostas Are*. como tal Sargento y con ca
rácter accidental, en tanto no se encuentre cubierta
la plantilla de 'Mecánicos de su dotación.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
Excm'os. Sres.- ...
ABARZUZA
ti
Maestranza de la Armada.
Conz'ocatorias.
Orden' Ministerial núm. 1.771/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza (l'
segundo (Ajustador)) en la Estación de Lanchas
Rápidas de Tarifa.
Padrán tomar parte en el mismo los Capataces pri
meros y segundos que cuenten con seis arios de an
tigüedad en la Maestranza, se hallen destinados en
la jurisdicción del Departamento Makítimo de Cál
diz, carezcan de antecedentes penales y reúnan la
aptitud física necesaria. En caso de no concurrir per
sonal de estas categorías, podrán tomar parte en el
mismo los Operarios de primera y segunda que re
unan las mismas condiciones que aquéllos.
El plazo de- admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este A;linis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
Ñúmero 128.
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza ,del Departa
mento las elevará a leste Ministerio por el conducto
reglamentario', en unión de fa 'propuesta del Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 31 de mavo de 1961.
Excmos. Sres. . • .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. -1.772/61. Se convoca
examen-concursó para -cubrir en el _Ramo de Armas
Navales. del Departaniento illarítimo de El Ferrol
del Caudillo las plazas siguientes:
Una: de Capataz segundo (Artificiero Pirgtéc
nico).
.Dos de Operario de .primera. (Explosivos y Arti
ficios).
• Podrán 'tomar parte' en el mismo :
Para la plaza de Capataz segundo.—Los.Opera
rios de primera dé. la Maestranza- que cuenten, po-r
lo menos, eón cinco. 'años .de empleo, pertenezenn a
la jurisdicción -del Departamento de El Ferrol del
Caudillo, •careican de antecedentes penales, reúnan •
la aptitud física necesaria y acrediten buena con
duda..
Para las plazas' de Operario de primera. --I-. Los.
Operarios de segunda' de la Maestranza destinados
en la ju•isdicción del, Departamento citado y cuenten
con dos años de antigüedad en sti categoría, .siendo -
méritós preferentes la conducta observada y concep
tuación merecida..-
. El plazo de admisión de instancias será de treinta -
días. contados" a partir de la fecha de puplicación de
esta Orden en el firARro OFICIAL de este Ministe_
rio,siendo rechazadas las que se reciban fuera•
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to ¡as elevará a este Minister. por el conducto re
glamentario, en unión de "la .propuesta del Tribunal
•qué ha de juzgar esté examen-concurso.
Las instancias serán escritas de .puño y letra dé
los interesados v dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada.'
Madrid, 31 de mayo de 1195
ABARZUZA
Excmos Sres. .
Sres. ...
Personal vario.
Convocatoria Para cubrir seis Placas de Oficiales se
gundo:ss Administrativos para Prestar sus servir:os en
lçi Culrta Sección de la Dlirerci(;n.c11 111dtcirial.
Orden Ministerial núm. 1.773/61.—Se convoca
éxamen-concurso para contratar seis plazas cle
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Oficiales segundos Administrativos entre perso
nal civil, que ha de prestar servicio en la Cuar
ta Sección de la Dirección de Material, con arre
gb t -las siguientes :
BASES
1.1 • Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitant,és deberán ser de ,nacionali
dad española, tener cumplidos los veinte años y
no' lo's treinta y seis en el momento en que fina
lice el plazo .(te pyesentación de idstancias; será
admitido el personal de ambos sexos, siendo el
estado para el 'personal femenino de soltería o
viudez, debiendo acreditar la aptitud física y psi
(juica adecuada, y a tal efecto serán reconocidos
por el Servicio Médico de este Ministerio, que
hará el debido estudio radiográfico y radiológico.
2.1 Las instancias, suscritas de puño y letra
de 19s'interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al Almirantejefe de la jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias que
dará cerrado a los "treinxa días siguientes al _de
la fecha de publ.icación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE, MARINA, siendo recha
zadas todas las que. se reciban fuera de dicho
plazo.
4.4 Las instancias, en. las que los interesados
harn donsiar bajo su. responsabilidad la caren
cia de antecedentes penalés,-edad y títulos profe
sionáles que posean, podrán ir acompañadas de
documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos o profesionales del concursante o de los
méritos que estimen conveniente poner de re
5.a Dentro de los diez días siguientes. al de la
terminación-del plazo de presentación -de, instan
cias, la Jefatura Superior de la Maestranza de la
jurisdicción Central las elevará por conducto re
glamentario al Presidente del Tribunal: y diez
días después se verificarán los 'exámenes.
6.a El iTribunal que ha de examinar a los con
cursantes 'estará cómput_ssto de la siguiente forma:
Presidente.---Teniente Coronel de Intendencia•
don Ramón González Tablas 1VIendizábal.
Vocales.—Comandante de Intendencia D. Emi
ho Buisán Pérez y Capitán de Intendencia D. Ja
vier Aguirre. de Cárcer.
Secretario.-----Oficial primero Administrativo don
Fabián Mateo Moreno.
7.a « En los exámenes se exigirá a los co-ncur
santes conocimientos de Registro, archivo y re
dacción de docuMentación, cálculos estadísticos,
trabajos, Mecanográficos, con un mínimo de 250
pulsaciones- por minuto, buen-os conocimientos
gramaticales y adecuada ortografía y conocimien
tos básicos de la organización de la Marina.
8.a De entre los aprobados serán propuestos
por el Tribunal para ocupar las plazas .convoca
das aquellos que, además, de haber demostrado
mayor aptitud profesional, justifiquen tener bue
ra conducta civil. •
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que ocu
pen las vacantes serán las de clasificaCión del ma
terial • americano, según el sistema de número de
catalogación y control de sus existencias.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los -condursantes que ocupen las plazas.
convocadas -quedarán acogidos a la Reglamenta.-
ción de Trabajo del personal civil. no funciona
rio dependiente de los ,Establecimientos Milita
res, . aprobada. Décreto de 20 de febrero
dé.-1958 (D. ... núm.. 58), y .disposiciones lega
Jes postericTres.dictadas para su aplicación,-y. como
!egislación • complementaria la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderome
talúrgicas, - aprobada por Orden Ministerial . de
Trabajo .de 27 de julio. de 1946 (B. O. del *Estado
de 2 • de, agosto. siguiente:), y• tablas de salarios -de
dicha Reglamentación, -aprobadas por Orden Minis
terial de 26 de • octubre de 1956' (B. O. del Estado
número 3t0f, modificadas .por Ordenes Ministeria
. les de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958
B. O. de EstMoinúms. 43 y -224,-respectiva.mente).
11. De*. *acuerdo
,
con las citadas "Reglamentacio
nes, el. régimen económico será el siguiente: •
a) Sueldos base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00).
b) E!. sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, corno compensación de la participa
ci'ón enr beneficios y otros emolumentos de la es
fera civil no compatibles con las características
de los. Establecimiento Militares, pero no será
considerado corno salario base, y, por tanto, no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni coti
zará por Seguros Sociales ni Montepío, ni servi
rá (le,base para las pagas extraordinarias ni para
los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
e), Veinte días de vacaciones antiales, retri
buidas. 2
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, •si .procede.
En este orden se climplimentará lo dispuesto
en materia pie' Previsión, Seguros Sociales, Mu
tualidades, etc.
t.
1.2. El período de prueba será de Un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será -de ocho
horas diarias.
•
13. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autoridad juriscrigcional
los medios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que Con
sidere' conwenientes para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
14. Se guardarán las preferencias legales
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genen les establecidas por la Legislación vigen
te en este concurso.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
1-ilx.cmus. Sres. ...
Sres. ...
ABAkZUZA
Convccatoria .para proveer tres vacantes de Enferme
ra en la Policlínica cic este Mini;s-tierio.
Orden Ministerial núm. 1.774/61.—Se convoca
examen-conctirso ira contratar tres plazas con
:a categoría profesional de Enfermera, que han
de prestar sus servicios, ~ando cuando proce
da turn,b de guardias, en la Policlínica de este
Ministerio, con arreglo a las Siguientes :
BASES
1 a Para ser admitidas a participar en el con
curso, las solicitantes deberán ser de nacionali
dad española, de estado soltera o viuda, tener cum
plidos dieciséis arios y no "los treinta- y seis en
el momento que finalice el plazo de presentación
de instancias, debiendo acreditar la aptitud física
y psíquica adecuada.
A tal efecto, las aspirantes serán reconocidas
por el 'Servicio Médico de este Ministerio, que
bará el debido estudio radiográfico -e ,informe ra
diológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y •letra
de' lás interesadas. deberán ser dirigidas directa
rn,e.nte al Almirante. Tefe de la jurisdicción
Central.
3.a El plazo de admisión de instancias que
dará cerrado a los veinte días 'siguientes al de la
fecha de .publicac:ón de ésta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo ,recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a En las instancias las interesadas harán
constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales, edad y e,stado civil
5.a Dentro de los cinco días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de ins
tancias, la Jefatura Superior de la Maestranza de
la Armada de la .jurisdiccin Central. las elevará
por conducto reglamentario al Presidente del Tri
bunal, y cinco días después se verificarán los exá
menes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a las con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Com'andante Médico D. José Ma
teas Real.
Vocal.—Comandante Médico D. Pedro Benito
'Escudero Solanb.
V:ocal-Secretario'.—Capitán Médico D. Alerto
Ruiz de Galarreta.
7.a En los exámenes se exigirá a las concur
',antes la superación de las pruebas teóricas y
prácticas que se estimen convenientes.
De entre las aprobadas serán propuestas
por el Tribunal para ocupar las plazas convoca
, das aquellas que; además de haber .demostrado
mayor aptitud profesional,justifiquen tener bue
na conducta civil.
CONnICIONES TECNICAS
9.a • Lás funciones a realizar por las concur
santes que cubran las vacantes que se convocan
serán las de los trabajos propios de un Estable
cimiento Sanitario relacionados con. la, profesión
de Enfermera.
•
CONDICIONES AD,MINISTRAT1VAS
.10. Las concursantes que ocupen las plazas
convocadas quedarán acogidas a la Reglamenta
ción, de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los. Establecimientos IVIilitares,
aprobada por Decreto de 20 ,de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones legales posterio
res dictadas' para su aplicación, y corno Legisla
ci(5n complementaria la Reglamentación Nacional
k1e1 Trabajo en Establecimientos Sanitarios de
Hospitalización y Asistencia y tablas de Salarios
dé 'dicha Reglamentación., aprobadas por Orden
" Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
t(ldo núm. 313).
11. De acuerdo con las citadas Reglan-le-la
ciones, el régimen ,económico será el siguiente:
•
a) Sueldo base mensual de mil* ciento treinta
y cinco pesetas (.1.135,00), que es el que corres
ponde a Estableciniientos de tercera categoría.
b) El 'sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participa
,
-ción en. beneficios y otros emolumentos de la es
fera civil no* compatibles cón las características
de los Establecimientos' Sanitarios, pero no sérá
considerado como salario base, y, por tanto, no
incrementará el Fondo del' Plus Familiar ni co
tizará por. Seguros Sociales ni Montepío, ni ser-,
virá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
c) Trienios equivarentes al 5 por 100 del suel
do- .que perciba en el momento .de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo
cada una.
e) Veinte días de vacac'io'nes anuales, retri
buidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutuali
dades, etc.
12. El período de prueba será de un ínes, con
arreglo a lo determinado en el artículo 13 de la
Reglamen,rtaCión del personal civil no funcionario
ya mencionada, y la jornada de trabajo legal' or
dinaria será de ocho horas diarias, de conforrni
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dad •con :lo establecido» por la citada Reglamen
t'ación Laboral en Establecimientos Sanitarios.
13. El Presidente dei Tribunal estará faculta
do para ,solicitar de la Autoridad jurtisdiccional
los medios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos, étc.,•que.con
:.idere .convenientes para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
14. En este -'conciirso se guardarán las prei-e
rencias legales y generales establecLidas por la
legislación vigente.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.775/61. En virtud:
de expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo; de Francisco Díaz Ro
driguez, con la categoría profesional de Oficial pri
mero Ajustador, para prestar sus .servicos en' el Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425,00), de
acuerdo 'con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en laA - Industrias Siderometalúrgicas y tablas•
de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Bole
tín. Oficjal .der Estado, núm. 310), modificada por
Ordenes Ministeriales de 15 de febrero .y 15 de sep-.
tiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224),
y -Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de. los 'Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm.. 58).
. También deberá percibir el 12 por 100 .de incre
mento a dicho sueldo, según Se 'dispone en e:1 artícu
lo 28 de la Reglamentación del petsonal civil no iun
cionario antes mencionada, no. siendo considerado
COMO salario liase, y, por tanto, no inCrementárá el
Fondo del Plus Familiar ni .cotizará por Seguras
Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios
Corresponde también al interesado el percibo dé
trienios del 5 por 100. del sueldo que perciba en el
momento de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 29 de la repetida Reglamentación del
personal civil no funcionario; 'Plus de Cargas Fami
liares y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraor
dinarias, conforme a ló que determina. el artículo 31
de la misma Reglanientación, y demás k1110111Mento's
laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas. y el período de prueba será de un mes.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio ,de 1954, desde la fecha de ¿o
il-lienzo en la prestación de servicios. •
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
part:r del 15 de abril del presente ario, fecha en que
comenzó a prestar sus servicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
presta sus servicios le será entregada la credencial,
con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del apar
tado. A ).ide la Orden Ministerial número 1.501/59,
de 20 de mayo ,de 1959 (1). O. núm. 114).
Madrid, 31 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
Mpyordomos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.776/61. Se nombra
Mayordomo de segunda clase para prestar sus ser
vicios en la Residencia de Suboficiales del Departa
rneno de Cádiz a Juan José, Martínez
Pérez.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 18 ide octubre de 1960, de acudo con la
cláusula cuarta del contrato que tiene suscrito con
la Marina.
Madrid, 31 de mayo de"1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Auxilio de viaje a Cabos de Marint'ría y Tropa por
desplazamiento Para efectuar cursos o exámenes.
Orden Ministerial núm. 1.777/61. Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad' con lo propuesto por .1a Intendencia General y
lo informado por la Intervención Central,' se dispone:
Que los Cabos reenganchados, Músicos. de ,tercera
y reenganchados de. Marinería. y Tropa que, "reuniendo
los requisitos que •señala. la Orden- Ministerial de
30 de julio de 1953 (D. O. núm.. 148), tengan -for
zosamente que desplazarse.d.esde el lugar en que esté
fondeado el buque en que prestan sus servicios, o de
residencia por razón de su destino, a las Escuelas. de
Marina para efectuar cursos. tomar parte- -en exá
menes reglamentarios, tendrán derecho a pasaporte
por cuenta del Estado y a auxilios de viaje de la cuan
tía. reglamentaria por los días de duración del mismo,
no correspondiéndoles la indemnizatión por mayo
res, gastos. a que se refiere el artículo 19, de la Or
den: Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O.. nú
mero 128) por dichos desplazamientos.-
.. Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales de
22 de febrero .de 1955 (p.-o. núm. 45) y 24 de mar-:
.za y' 22 de Agosto ide 1956 (D. O. núms. 56 y 191)
y. cuantas disposiciones del mismo rango jurídico se
opongan al contenido de esta‘Orden
Madrid, 31 de mayo de. 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
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3fodificat4ión del aritkulo 10 de la Orden II finisterial
mrincro 4-81/58 (1). O. nlíni. 39 ).
Orden Ministerial núm. 1.778/61.—Como resultado de expediente tramitado al efecto, de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General ylo informado por la Intervención Central de este Mi
nisterio, se dispone :_
Queda modificado el artículo 10 de la Orden Mi
nisterial' número 481/58 (D. O. núm. 39), que quedará redactado en la siguiente formá :
«El personal de. Marinería v Tropa que, reunien
do los requisitos que señala la Orden Ministerial de
30 de -julio de 1953 (D. O. núm. 148), o que no loreúna y se encuentre en estado de casado, sea nom,
bra(Io para efectuar el curso señalado en el apartadod) del artículo 1.° disfrutará, en el período de dura
ción del mismo, de un plus diariode 25,00 pesetas.
Este plus será incompatible con el plus de ausencia.»
•
_
Esta • disposición surtirá efectos administrátivos
partir de la fecha de su publicacjón.
• Madrid, 31 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. . .
ti
o
ABARZUZA
. RECOMPEiNSAS
Diss-tintivos.
Orden Ministerial núm. 1.779/61.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, vengo en conce
der autorización para- usar sobre el uniforme el dis
tintivo de la Guardia Marítima de la Región Ecua
torial de los Territorios Españoles del Golfo. de Gui
nea, otorgado en 20 de abril último por. la Dirección
General de Plazas y Provincias Africanas al Capi
tán de Corbeta D.. Jesús Romero Aparicio.
Madrid, 31 de mayo .de 1%1
ABARZUZA
Excmos Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.780/61. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, vengo en con
ceder al personal "que a continuación se relaciona au
torización para usar sobre el uniforme el distintivo
que al frente de cada uno se expresa.. otorgado por la
Presidencia idel Gobierno en 25 de abril último :
Capitán de Corbeta D. Alfonso Mestres Navas.—
Distintivo de Sahara.
Celador segundo D. José Belmonte Millán.—Dis
aintivo de Sahara.
Contramaestre segundo D. Ramón Iglesias Iglesias.
Adición de una barra azul al distintivo-que ya posee.
Madrid, 31/de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Cruz; dcl Mérito Naval.
Yítmero
Orden Ministerial núm. 1.781/61.Con arre
glo a lo que, disponen los Decretos de 31 'de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91) y 15 de junio de1960 .(D. O. núm. 144), de conformidad con lo infor
mado por el Comandante General de la Base Naval
de Canarias y la Junta, dé Clasificación y Recompen
sas, vengó en conceder al Mecánico primero del Cuer
po de Suboficiales. de la Armada D. Anton:o Hernán
dez Bódalo ia. Cruz del Mérito Naval de primera cla
se, con diltintiivo blanco, sin pensión, por su perma
nencia de dos arios en la Provincia del .Guinea.
_Madrid, 3.1 de mayo, de. 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Cruz; de Pla.ta del Mérito N trzial
Orden Ministerial núm. 1,782/61.—En • virtud
de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del pero•
nal de Marinería y Fogoneros 'y Orden Min'serial
de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73),.y visto el
expediente elevado por el Almirante Capitán Gerieral
del Departamento Marítimo de Cartagena, y de c(in
formidad.con la _junta de Clasificación- y Recompensas,
vengó en conceder al personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, por llevar dos años de embar
co en submarinos y partir de la revista siguiente al
día que se, expresa, en que cumplió dicho tiempo de
embareo, la Cruz de Plata del Mérito Naval, con
distinItvo blanco, pens*.onada con veinticinco pesetas
mensuales, que percibirá 'mientra's permanezca en el
servicio activo o:hasta que ascienda a Suboficial.,
Submarino D-I,
Cabo primero Mecánico Pedro Aguera Conesa,
3 de al;ril de de 1961.
Madrid, 31 de mayo' de 1961;
Excmos. Sres. .
EDICTOS
ABARZUZA
(214)
Don Rosendo Yanes Arocha, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 92 de 1960, ifistruído por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Na
varro Díaz, •
Hago saber : Que. por decre•to auditoriado de la
Slperior Autoridad. judicial de la Base Naval de
Canarias ha sido declarado nulo y sin valor dicho
documento; incurriendo en responsabilidad el, que lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo de 1961.
El Comandante de Infantería ide Marina, Jub. ins
tructor, Rosendo Ya/nes Arocha.
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Don ,R9senclo Valles Arocha, Comandante de Infan
tería (le Marina, Juez instructor del
•
expediente
númert 50 de 1961, instruido por extravío de la
Libreta de .Inscripción- Mai-ítima de Nicolás Pa
drón Brito,
,
Hago saber :_ Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias ha sido declarado nulo y sin valor' dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad, el que lo
posea y no haga entrega del misino a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas ide Gran Canaria, 26 de mayo de 1961..
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ra.slen,do. Yanes Arócha.
ANUNCIOS PARTICULARES.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
hilito" de Subastas.
•
(39)
Se hace público, para general conocimiento,
que a partir de las doce horas del día 5 de ju
iio de 1961 tendrá lugar, en la Biblioteca del Ra
mo de Ingenieros de es-te Arsenal, la venta en pú
thlica subasta de las siguientes 'clasificaciones:
Clasificación número 199: Diversas vigas de
hierro de celosía, declaradas inútiles para la Ma-
•
villa, con .un peso .aproximado de 6.937 kilos, a
2.00 pesetas.-13.874,00 pesetas..
. Clasificación
•
número 200 : 114 carreteles va-.
cíos, de madera, para cables eléctricos, con, un
peso de 7.000 kilos de, maderl. y 2.317 kilos de
hierro.-11.634,00 pesetas.
Clasificación número 201: Una máquina de
combustión interna «Niseco», -de 700 HP, a cua
tro tiempos y 370 revoluciones por minuto, in
ección neumática, ocho ciliddros con sus -válvu
las de aspiración, pulverización, evacuación, arran
que, y seguridad y grupo compresor de dos cilin-,
dros, a 80'»kilos, con sus válvulas de 'aspiración y
descarga de primera y segunda fase, ton dos ejes
de camones, palancas, colectores; bombas de lu
bricación, y combustible, cambio de marcha, ca
ja de maniobras, cuadro de seis manómetros
regulador centrífugo. Diámetro del pistón, 342,5
milímetros. Altura del mismo, 610 milímetros.—
191.487,50 pesetas.
Clasificación número 202: 70.550 kilos de cha
tarra de hierro, procedente de la modernizaón,
a 2,20 pesetas kilo. 155.210,00 pesetas.
Clasificación número 203: Un motor de com
bustión marca «Ailsa VAA, tipo marino,
a gasolina. Un motor de combustión marca 11--Tis
pano Suiza», de 15/20 CV, tipo marino, a ,gaso
lina. Un motor dé combustión. • «Larran», de
40 CV, tipo marino, diessel.-9.500,00 pesetas.
Clasificación número 204: Un grupo electróge
no, .compuesto de un motor «Hispano Suiza», de
40 CV, y de un -alternador de 18 kilovatios, 1.000
revoluciones por minuto. Un grupo electrógeno
compuesto de un motor «Studebak_er», de 35 ,CV,
y de un alternador de 18 kilovatios, 1.500 revo
, luclones por minuto.-24.500,00 pesetas.
Clasificacióh, número '205: 19.000 kilos, aproxi
madamente, de Chatarra, de hierro, a 2,00 pese
tas kilo.-38.000100 pesetas.
Clasificación número 206: Un moto-compreso'r
a gasolina. Un motoi. combustión, marca «Bolin
der», de 40 CV, tipo marino, Diessel.-7.500,00
pesetas.
Clasificación número 207: Una Estación Marco
ni, de 1,5 kilovatios, tipo bicicleta, y sesenta y
cinco partidas'. más de diverso material de radio.
95• pestillos de seguro para Minas «Elia», inúti
les. 1.627 frisas 'de loma surticlas para Minas
«Elia», inútiles.-4.334 pesetas.
ClasificacIón número- 208: Dos motores, Gabeza
caliente, marca «H. M. C.», de 75 CV, acopla
dos cada uno_a una dinamo de 50 kilovatios. Dos
grupos convertidores, marca «Brown Boyen», de
ocho kilovatios, tipo «ZU-35». Un horno eléctri
co de la panadería. 75 lámparas tipo mineras.—
66.625,00 pesetas.
Clasificación número 209: 31 bombas centrífu
gas, surtidas.--37.900,00 pesetas:
ClasIficación número 210: 6.000 kilos de jar
cia trozada de cáñamo, inútil. 2.000 kilos de jar
ciá trozada de abacá, inútil. 500 kilos de jarcia de
coco; 'inútil. 1.500 kilos de goma y lona en des
perdicios. 1.000 kilos de trapos viejos, inútiles.—
50.000,000 pesetas.
Clasificaéión número 211: 28.470 kilos de cha
tarra de hierro acerado, correspondiente a 11.532
r,-ranadas de diversos calibres, a-2,00 pesetas kilo.
Un torno mecánico. Dos motores .11-lispano Sui
z'a», de 30/40. Una fresa automática para fresas,
engranajes rectos, con, accesorios.-66.440,00 pe
setas.
Las proposiciones deberán .presentarse en la
forma y- tiempo establecidos en -el pliego de con
diciones que se encuentra de manifiesto en las
Comandancias de Marina de Barcelona, Valen
cia y Cartagena -y en la Secretaría de esta junta,
sita- en la Habilitación de los Servidos Militares
y Fuerzas Sutiles de este Arsenal.
El material podrá examinarse desde la 'publi
cación de este • anuncio.
Arsenal de Cartagena, 3 de junio de 1961.
El Presidente, Manuel García CaainaTio.
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